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D. Salvador Font Verda<guer
Viudo ien |»rlmero« napciás de B.* Tereso Font Llotvemti
y ên seqruindoè de D.* Eulalio Creipi Verdaguer




Sus áfíigidos: hijos, hija politicáv nietos, hermanas, tia, sobrinos, primos, deniás familia y la, casa Font y
Cqmpañía, ai participar a àüs amigos y relaciones fàn sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus ora¬
ciones y se sirvan asistir a la casa mortuoria^ Real, 375, mañana martes, a las ONCE Y MEDIA de la mañana,
para acompañar él cadáyer a la Basilica parroquiaLde Santa Máriá y ar Cementerio, y a tos funerales que para el
. eterno descanso de su alma, se celebrarán él próximo jueves, día 7, a las DIËZ, en dicha Basílica parroquial, por
çuyos actos de caridad les quedarán muy agradecidos.
Dos misas alas diez con eí canto de Maitines y Laudes, Oficio-funeral y seguidamente dos misas junto con ia del Perdón
Mataró, 4 de diciembre dé 1939.—Año de la Victoria.
Info éM a c i ó h finan c i e r a
Nq9 vamos animando. No pas» día qae no nos traiga algona novedad.
Hoy lüBé corresponde a las Azucareras; en primer lugar.
B1 rümor del dix, más o menos verídico, creemos .nosqtros que más ve
rí^po es que clndustriis Àgríco]p8>, en cierta forma, pasa p tener, sino e!
emboi, una hegemonia ¿n là Ààmfnistroción de la cQeneral .Azucarera».
^^I|illí|t,^pentÇ^||a^^llcia a s^^^ la Boisa, y ha habido
demoimas 3ë íinás y oTtfss acciones, preferentemente de las de Iq última, que
ho sufrido un alza de unos cuatro enteros sobre el cambio precedente, y
que'^aao de tener plena confirmación la versión indicada, creemos que no hs
sidd'líiísída el alza'producida y que se pueden ver combips que la superen en
mnebo. '■ .
riisjemos unos días.de por medio, y el tfempp lo aclarará. ;
La otráWotióia del día, se refiere a un valor deLquc Ja natural discreción
ROS impide dar su nombre; no obstante, dtreiios que se Ifata de unas cl[>Iiga-
clonts ál 7 por eiéntó, dé las que hace algunos búcís se colocaren algunos
centenares enJa localidad, y que por cierto estuvieron muy depreciadas, por
saado la Sociedad emisora algunos mementos de verdadero apuro, que pudp
salver grades e la ayuda que se ie prestó opprtunampnte.
Bi rumor en cuestión es de que poîibiemente serán objeto de pna amortie
Zficlón anticipada.
De todas:maneras, la reserva con que se nos ha, dado esta nollcla nos
impide dar más detalles; oportunamente aptpilaremos las noticies que se nos
vayan dando, con todos ios detalles que nos posible facilitar a nuestros¡
lectores, para su ilnstroción.
Se dirá que damos noticias muy vagas, quizás sí, aunque tenemos ia se ¬
guridad que ei buen entendedor, y en este caso e< buen entendedor será «1
posf|dor dejítúlos de ios que nos referimos, ya se habrá enterado y comple¬
tará con el nombre adecuado, ia precedente información.
Bs cierto que nuestro afán por tener al corfiente a nuestros lectores de
las novedades que se vayan produciendo en ia Boiss, o fuera de ella, pero
tratando de noticias que afectan a los tenedores de valores, nos lleva e veces
« fiar noticias poco precisas, pero téngase en cuenta que no siempre se puede
decir todo lo que se sabe, ni se sabe siempre todo lo que se podría decir; da¬
mos, no obstante, todas las noticias que podemos, en la confianza de que
pueden .aprovechar a alguno de los que nos honran con ia lectura de nuestra
información y si elio es logrado nos damos por satisfechos, aunque en algu
nos casos q ¡os más no interese; en la^scguridod de que se irán enterando
ios que sean afectados por el interés de la información que podamos darles,
y con ellri creemos cumplir con nuestra misión.
Pasemos a ver los cambios operados ea la última sesión buraátil:
La Deuda pública ha sufrido pocas variaciones; el Interior 4 por ciento,
■ i^a de 86 por ciento a 85'50 por clínto las serles pequeñas, y 85 por ciento
'■ííjgrander; Bxíerlor 4 por cfçnío pierde un cuartillo ai quedar a 102 por
ciento; de los Amortlzables, ei 4 por ciento viejo no llega a tratarse; el 5
por ciento de 88'50 por ciento pasa a 88*25 por ciento en las aeries grandes y
• 89 por ciento las pequeña?; las del 4 por ciento, convertidas, pasen.a 103*50
por ciento al cambio de 102 75 por ciento y 103 por ciento. Bn general el ne¬
gocio ha sido hoy pequeño ea este sector.
Hoy cumple 47 años 3. E. ei Jefe del Es¬
tado, Generalísimo de los Ejércitos naciona¬
les y jefe supremo del Movimiento, excelentí¬
simo señor don Francisco Franco Eaamonde.
; HOJA OFICIAL, en la coyuntura de tan
fausto acontecimiento, eleva con niòdeéíia,
pero con encendida voz, sus votos al Ciefo,
para la preciosa vida del Caudillo de la Pa-r
tria redimida y compacta, y renueva sus ju¬
ramentos de adhesión y lealtad inalterab|es.
Las Cédulas del, Banco Hipotecario, y las del Crédito Local, siguen con
regular firmeza y mejorando los cantbios precedentes, con lo que se va re
ducicndo la renta y se van poniendo más de.acucrdo con ia que da cl papéi
del Estado, propiamente dicho.
La Deuda Municipal d« Barcelona flojea, cediendo cambios en todas sus
emisiones, especial mente en ¡a del 5 por ciento. Los cambios mcdilos son dú
54 por ciento para las emisiones ai 4 y medio por ciento, de 52 por.ciento pera
ios del 5 por ciento, y no me negarán ios lectores que es un absurdo el he
cho, y a 62 por ciento las del 6 por ciento, con pérdidas respectivamente de
uno, tres, y dos enteros. >
En Obligaciones ferroviarias hay variaciones, en sentido de alza para
ias de M. Z. A., series B. C. D. y algún ifgeró retroceso «n las otras serles;
en cambio las del Norte, sufren retroceso general, aunque no de mayor im
portencla. ^
Obligaciones industrieUs bien orientadas, «n general, y con demandas,
en algunos casos notables, como ocurre con los Tranvías de Barcelona y 1h
Catalana de Gas, que avanzan algunos enteros.
Bí mercado de acciones se ha distinguido por su movilidad, ch sentido
alcista, salvo ias ferroviarias, que pierden, aunque poco, algún terreno, al
quedar los Nortes a 147 pesetas.Jos M. Z. A.^ a 116 pesetas; y ios Andaluces
a 13*50 por ciento.
Bn cambio, la Acción ordinario de Trsnvía.8 sube tres enteros a 42 por
ciento, les «Croa» ocho enteros a 258 por cienío, «Hullera Española» alctc
duros a 143 por ciento, «Aaíend» diez a 140 por ciento, «Industrias Ágríccnas»cinco a 250 por ciento, y ta «General Azucarera» que avanza 4*50 por ciento
e 51 por ciento solicitadas.
F. L.
30 11-39. Año de ia Victoria.
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Urp ii^ort^té(Ú6{>^|ciéii
09DËN cte 27 de^ovifembre
de 1939 dando normas
para la formación del
censo de Ex-combatientes
Xriado el Servicio N«cton«i de
Bx-côtïibelleïtfèa, necesita para el de-
Wdp camplimiento de la miaión que
le Ha sido confiada, de un Censo de¬
tallado de cnaníoa combatieron a laa
órdenes del Caudillo, que sirva de
bise para realizar prácticamente las
notwas de Incorporación a los puea-
to^ehonoi. habajo y mando c^e
se íes reservan por disposición de!
Fuero del Trabaío.
La Importancia de la fundón pûb» -
ca que ha de cumplir el Censo de
Bx-combatieníes, exige garantías de
exactitud que han de ser acreditadas
mediante la intervención, en su for
maclón, de los Alcaldes y Secreta¬
rlos de Ayuntamientos, a quienes se
codfía la Inscripción precisa para
efaèuar dicho trabajo, y con tal fin.
i8te Ministerio ha tenido a bien dis-
ponér:
Arf.° 1.° La Inscripción de fllta-
ciones individuales necesaria para
lleVàr a cabo la formación del Censo
de Bx combatientes estará a cargo de
los Ayuntamientos, que diapóndrán
de un plazo de dos meses a partir del
día IS de Diciembre próximo, para
verificar dicha Inscripción.
Art.o 2.® Por los Gobernadores
Civiles se remitirán a los A'caides
hojas declaratorias necesarias, y es¬
tas k.uíoridadfs anunciarán la forma¬
ción del Censo, haciendo un llama
míenlo a los Bx combatientes para
que comparezcan en la Secretaría
Monicipal, provistos de los docu¬
mentos cuya preseníac ón se exige
para acreditar los distintos extremos
dc'la filiación.
; 3.®—La Alcaldía podrá seña-
]^r los Centros o Dependeaclás mu-
Hlcípaics donde pueden realizar las
ínscrlpciones, de acuerdo con los
Delegados Locales de ex Combaticn-
íes o Jefes Locales del Movimiento
quienes podrán fiscalizar la forma¬
ción de las hojas declaratorias cul-
4ando de que las inscripciones se
realicen de conformidad con las ad¬
vertencias contenidas en el modelo
inserto a continuación de la presente
Orden.
Art.® 4.®.—Ultimada la inscripción,
que tendrá lugar precisamente dentro
del plazo señalado al efecio los Al-
baldes harán entrega de las hojas,
debidamente clasificadas, a las Dele
gacloncs Locales de |Bx combatlen-
IÇ8, o en su defecto, al Jefe LocaLdel
Movlmiento.-Madrid, 27 Noviembre
1^39.—Año de la Victoria.
^
3BRRANO SUNER»
Dada la impatancia de la ptece-
dente diaposición, ea de espeiai que
todoa loa ex Combatientes de esta
Ciudad, ptocutarán obtener délas
respectivas unidades a las que ha¬
yan ptestado servicio, ios opoitunos
cettifícados acreditativos de ios mis¬
mos. a ios efectos de su inscripción
en ei Censo que a partit delpróximo
día iS dei actual, debetá foimarse.
Pata cuaiquiei aclatación o aae-
soiamiento, todos ios días de 7 a 9
de ta noche en ta Delegación Local
y Comatcal se les facilitaiá toda
ciase de detaiies.
Mataió. 4 de Diciembie de 1939.
Año de ta Victotia. - Ei Delegado
Local y Coinarcai. José M.^ Sautí.
BRAGUEROS-FAJAS
y demás artículos del ramo
ORT O PE DIA.
^
CASA CATALA
^PECIAUOAO EN LAVADOS EN SECO :> : DESINFECCI& PE TODA^CLASE DE PREÍltÉiS |
PttONTITJUD y'E^BRO EN LOS. TRABAJÍJS PL^AISANTA 2
Calle Peal, 322 Mataró
TIIIT0RERIA a*
Dr. .1. Coll Boada
Médico especialista dci Hospital Clínicu
GARGANTA - NARIZ - OIDO
Lbms
Mimóles f 12 a ! nafiina
Timu VISITA DIARIA
i«rte i




Resaltados de ayet domingo
Cattipeonato Nacional Liga
PRIMERA DIVISIÓN
\ Barceiona, O — Espeñoí, 1
Madrid, 1 — Sevilla, 3
Ztragozi, 3 — Celta, 2
At. Bilbao. 1 A. Aviación, 3
Betis, O— Valencia, 3
Hércules, 3 — R. Santander.,! :
SEGUNDA DIVISIÓN (3.er Grupo)
Badalona, 1 — Gerona, 2
Granollers,, 1 — Castellón, 3 ■




Gracia, 2 — Calella, 2
S. Cugat, O —Manresa, 1
Mataró, 2 — Mollet, 1
Los resultados de la jornada de
ayer han confirmado plenamente
nuestra impresión dei sábado. Los
mataronesea no nos han hecho que •
dar mal y con los apuros previstos se
adjudicaron «I partido, entrando c«hi
buen pié en la Segunda Vuelta. Que
el Calella tenía posibllidides en Gra- :
ciado demuestra el empate registrado,
que es un buen resultado para los
colellenses. Y ei Manresa socó, aun¬
que por la mínima, dos buenos pun¬























Por un fallo federativo se ha pena¬
lizado al Mollet con la pérdida de
cuatro puntos dos de los cuales pa¬
san a favor del San Cugat. Es un se
rio tropezón para los molletenses.
CAMPO DEL C. D. MATARÓ
Mataró, 2 - Mollet, 1
El partido de ayer fué, sin duda al¬
guna, el mejor que hasta ahora se ba
presenciado en ei terreno loca! en ei
presente campeonato. No se practicó
un^gran fútbol, pues hubo ratos gri¬
ses y hasta Insolsos, pero el duro bo-
tallar de unos y otros, la incertidum-
bre del resultado y el dcsenlocs final
en el último minuto y casi a oscuras,
dieron al encuentro una emotividad
extrema, la que gusta al aficionado...
cuando aquél desenlace es favorable
a sus colorea favoritos.
En partidos de competición lo que
al fin de cuentas vale es el resultado
escueto. Ayer el Mataró logró dos
goals, el Mollet tan solo uno, y loa
mataroneses anotaron en sn haber
dos pantos preciosos. Decimos esto,
p.n poco vnlgarillo, porque tai como
anduvo el partido igual podía haber
ganado el Moüet, y si esto se hubie¬
re producido síguramente todo el
mundo lo habría encontrado acepía-
bjf,; Bi Moliet en ia- segunda parte
préi^onó, en algunos momentos con
miicha insistencia, defendiéndose los
locales como buenamente pudieron.
BI Moliet no se adjudicó ci partido
por falta de acierto en ei chut. Bn
cambio el Mataró, en excelente reac-
j clón final, tuvo escapadas peligrost-
j simas para la meta contraria. Cabe
I también decir que ei trio defensivo
I matarpnés lo hizo ayer como los
V buenos. Martí detuvo mucho y bien;
'
Güell fué ei defensa seguro que acos-
f tumbra?^ Cabroja estuvo incansable,
I pese a aígun fallo aislado. La actua-
j ción de ios tres fué indadabiementc.
j el escolio principal con que chocó el
Mollet y que no permitió a éste dar
I un resultado prácifco a su^siigrosa
t línea de ataqué. Además, si en otras
I ocasiones el Mataró ha tenido des-
\ gracia, ayer estuvo un poco afortu-
. nado, y ya le tocaba serio.
1 L^a primerq parte empegó con juego
i vivo y bonito, pero fué decayendo ea
: clase. A tos pocos minutos el Moilet
obtuvo su goal, de excelente factura.
Se internó el extremo derecho cen-
trándo impecablemente y el delantero
^ centro remató m las mallas de un
. gran cabezazo. El empate vino en
: una Jiigada de Grau, Chutando Cabo!
i rápido y con mucha oportunidad. En
- el segundo tiempo ei Moliet presionó
! mucho, pero el Mataró tuvo buenas
l reacciones y en el último minuto Ca-
. bot, con ta colabot ación de Petit, io-
i graron en rápida jugada ei tanto de
: la victoria, con gran alborozo da los
«isfas» locales.
Ya hemos comentado la actuación
de Martí, Güell y Cabruja. De ios de-
. más, Magrasó alternó feses exceien-
¡ tes con otras de regulares e incluso
I aigun momento malo. Masisern no
tuvo en general una actuación acer¬
tada, y Niubó fué quizás el principal
artífice de la reacción final. Bn el de-
lanté Buch cumpiió; Terra con mucha
■ voluntad y algo de desentreno: Petit
I bien sin excederse, y Grau no tan
í acertado como en otras ocasiones.
I En cuanto a Cabot, que el cronista
I vió actuar por vez primera, tuvo mo-f mentes de acierto y apunta no pocas
i buenas posibilidades, para un futuro
l inmediato. Giobalmente su tarea no
^ defraudó.
i El Moliet es un buen equipo, sin
I ningún lunar muy acusado.
4 Arbitró el Sr. Andreu. Su lobor fué
i difícil, pues en algunos momentos se
i jugó muy fuerte. No pasó de re-
; guiar.
i Los equipo? se formaron como si-
I RÚsn:
I Moilet: Diego, Claudio, Elias, Gir-
I cia, Vallribera, Seco, Ferrer, Nicola,
I Mora, Gonzalvo y Puyo!.
I Mataró: Martí, Güell, Cabruji, Ma-I grasó. Niubó, Masisern, Buch, Te¬
rra, Cabot, Petit y Grau.
I Bi público fué muy numeroso.
i BALON
PERilALLi
heraldo de tu negocio
Los días y los hechos
de ayer
En ei largo anecdoiaiiopucfifosa
que en ios pilmeiosmeses de paz ha
puesto su negto ctespóñ en tantosdías nuestros, debemos ¡eglahat ¡ajornada de ayet como una de laa
mis relevantes ydefínitivaa eaoiden
a la espontaneidady ptofandidad de
sentimiento y a ia solemne sobrie¬
dad, oiden peitecío y exquisita ar-
monfa. Desde su llegada a nuestraciudad de los reatos de ios tres gto
liosos caídos, ia cálida caridad de
ios mataionesea se ha manifestado
en las visiias y otaciones en ia caj^Ha ardiente En ei cortejo fúnebié¿
concurrió, ordenado y teverente toí^
ei Mataró sano que esperábamos^yynotamos, satisfechos, ia ausenéía
de ios que considerábamos id
dignos de él. La colabotación
militai, ¡e ha dado el particuiailsf
rúo carácter castrense qúe es lo qap
en definitiva deseábamos, poique^
podía nipuede haber hoy una auté^
tica manifestación popular sin
piesencia de! Ejétcito que es a id
postre quien nos ha devuelto a Es¬
paña, y quien le tepresenta, porque
ai hay ejétcito sin pueblo^ ni pueblo
sin ejétcito. Por eso ayer, esa cota
boración era tanto más necesañ^
cuándo ia ciudad tecibia ios cuetjfps
desús hijos què formarán en
poiientoso EjércUo '^Nacióhai sirfyí
cua! España no tenía salvación po
sible. Una vez más acusamos la áp-ble y fina sensibilidad de ios maté
roneses que de esa maneta se hacea
dignos del sactifício de sus hijos/
de ¡a tradición aecu/ár de fe, de pa¬
triotismo y de ciudadanía.
PEINADO PERFECTO
SELLO DE DISTINCIÓN




Comida: Sopa de harina tostada.
Patatas con extracto de
carne.
Pan.




Comida: Sopa de harina tostada.
Pan.











Santa Teresa, 44 — Almacén
hoja oficial de F.E.X. y de las j.O.N.S. de Mataró
Hataró triboté ayer su postrer homenaje
a tres de sns héroes
Día histórico y emocionante
Una multitud impoiiénte présencid, emocionada,
el paso del cortejo
SABADO
¡Jegan loa primeioa leatoa
Como catoba anunciado, • los tres
de ja tarde licgqron a la cepilla ar
diente instalada en la jefatura Local
de PBT y de las JONS, los restos del
camarada Bmilio Pineda, y al poco
rato los del camarada Antonio Lladó,
procedentes de Logroño y Vinaroz,
respectivamente»
Los compañeros ex Combatientes
empiezan sus tornos de guardia,
mientras las camnradas de la Sección
Femenina se relevan en turnos, ra¬
zando al Santo Rosario ante los res-
toa de los buróes.
Llegan loa rea/oa del
camatadtrMaifá
Á las seis y coarto llegaron, pro
cedentes de Zeragozs, los restos del
camarada Qinés Marfá, acompañia
doí de ÍSüS familiares, siendo colbca--
dos inmediatamente fn su lúgaiv cor
respondiente de la Capilla.
f
Ë! aeñór Cótonel entra en la
Capilla aidieníe
A las siete y media, el coronel
Sr. Jordá; a.dompañido de sus ayu¬
dantes, se personi^ i rendir hómeiiaje |
e los caídos; zëeando devotamente |
ante los féretros.
Llega el Exento, Ayuntamiento
A las nueve menos çfiarfo se
sonó el Bxcmo. Ayuntamiento de es¬
ta ciodad, en corporación, presidido
por el tenlente de alcaide Sr. Arnau.
Los concelaics oraron durante largo
rato ante los féretros.
Fué tnviada una corona de laurel,
anta la Cruz de los Caldos, que lle¬
vaba la siguiente inscripción: <Bl
Ayuntamiento de Mataró a sus hijos
caídos por Dios y por la Patria».
Datante toda la tarde la muchedum-
bte deafíla ante loa reatos
La muchedumbre no cesó ni un só¬
lo Instante de desfilar ante los fére¬
tros, guardando un silencio conmo¬
vedor, muchos con los ojos nubla
dos ante el imponente espectáculo.
Los familiares ae peísonan
en la Capilla
Los familiares lloraron amarga
mente ante ios túmulos que guardan
los restos de sus queridos, siendo
impresionantes tales escenas.
B! aeñot alcalde visita la Capilla
A última hora de la noche visitó la
Capilla ardiente el alcalde. Sr. Bru-
tau, procedente de Barcelona, de
donde había sido llamado urgente
mente para conferenciar con el go¬
bernador.
DOMINGO
^yet, a la hoia anunciada
Cerca de las once, hora anunciada
para el traslado da los restos a su úl¬
tima morada, un gran gentío llenaba
las calles que den en la Jefatura Lo¬
cal, lo que hacía completamente im
posible el tránsito por el'as.-
A las once en punto empezó el acto.
abriendo paso los gastadores de las
DO. Ij., con sus bandas de tambores
y cornetas y con ios tres cstandcrtes.
nacionaies, siguiendo la Banda Mu¬
nicipal, que con sus marchas fúna-
brès,dabií at acto un magnífico realce.
Sigue ei Clero con cruz alzada.
Luego abra paso a ios féretos. un pe¬
lotón de ex-combatientes, con arma
a la fnneraia, detrás de los cualès
van los rcstoe de loé enmaradas Mar-
fá. Pineda y Liadó, cub ertos con la
enseña nacional, y llevados en hom¬
bros de eompañeros.ex combatientes,
algunos acompañan los féretros con
aehas encendidas a ambos lados de
ios túmulos.
Daban la escolta de ordenanza de
tras de cada'uno de los camarades
Marfá y Pineda, alféreces de complc
mento, un piqueta'dá ycihte ird||ero8
y un oficial, y al camaradA







oficial; integrada por el iJq||Jre''^^or
Góronel Comandante MiiitfU' de la
Rlf2:é*.-Alcalde, jfrfe Loa«i:;.4iiá^ol"n-
ge. Delegado provincial de Bx-com-
bifiéñtés. Arcipreste, luez de 1.® loS"
tancia, Comandonte de Marina, Audi?,
tor de guerra y Jefe de PoHcí¡i,;í^ pré-|
cediendo a la misma, la fanifliar for¬
mada por loa Sres. Cayetano Marfá,
Domingo Lladó y Antonio Pineda, si¬
guiéndoles ci reato de familiares,
juntamente con porte dfl Bxcelcntísi-
mo Ayuntamiento.
Por último un gran gentío seguía
al cortejo, calculándose en unas
2 000 las petsonas que acompañaban^'
a su postrer morada a los héroes. Bn
fin: estaban todos los que debían y
nadie d« ¡os que no hacían falte.
Bandetas a media asta
y balconea enlutados
La Casa Consistorial, y demás
centros oficiales y particulares osten¬
taban las banderas a media asta.
Las calles que habían de ser tcsif-
monlo del acto estaban enlutadas, lo
que causó fuerte impresión en el áni¬
mo, al ver. el pueblo entristecicfo.
La tula a seguit
Lenta y majestuosa avanza la co¬
mitiva por la» calles de: Tercio de
Ntra. Sra. de Montserrat, Ceivo So-
íclo. Molas, sigue por la calle de San
Di. il L
OCULISTA
Del Servivio de Ofíalmologia del




de 3 a 5
Obispe Mas, 46 y 48-M&TARÚ
FRANCISCO LOBERA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) Domicilio particular (de 7 a 9)
San Honorato, núra. 1, l.o-2.'—T. 17251 CalieQReat, 525
BABCELONA MATA Rió
Cuido del cobro de las cupones de
Deudas del Estado
Vencimiento 1.^ Enero 1940
ReclAnidicâoiie» contra la iiïipoèiciófli de •Áoc^oiá'C»
derivadas de las dispo$iciòrïes" referente a los
Seqrtiroa SocíaIcs Obli^AtoMPiaaa ' *■
A li ton iO PoUS
' Ager\te Adrrurústraíivo
Isern, ^4 (de 3 a ó) .^. MATARÓ Teléfónó
Ajruntátiileiito de Mataró
NEGOCIADO DE ABASTOS
, , V , ... • . AVISO -e
Sj i^cuerda a todos los productores., fabriçantea y almacenistas, la obli¬
gación de declarar mensuaimente las axiaíencias de productos «le comar, ar¬
der, piensos y ganado de vida.
Bn el Negociado de Abastos d t esta Alcaldia les serán facilitadas laq ho¬
jas para cumpHmentar la referida ordan io ailles ppsible.
Metaró, 4 Diciembre 1939, Año de la Victoria.—Bl Alcalde,/. Btufau.
ANUNCIO
Mañana día 5 se pondrá a ia venta «n ios establecimientos y forma de
costumbre un reparto de patatas a razón de UN kilo por familiar a! precio
de 0*65 ptas kilo.
Mataró, 4 Diciembre 1939. Año de la Victoria.—BI Alcalde, I- Biuiapf.
Dr. Ri Per^iftá - Oculista
AYUDANTB DBL DR. LAPBHSÓNB PB PARÍS
Reanuda su consulta normalnteñte
MATARÓ BARCBLONA
San'^asiíi\.,53 Provenza, 185, entre Aribau
l^ércóles de ít) a 12
Sábados; de 3 0 7 tarde
y Universidad . Dc4a 7 tarde
TBLBFONO 72354
" ' -.J / 1... ' •
José, delante .de ciiya Iglesia se can¬
tan solemnes responsos, terminados
loi^jcuaies emprende de nnevo el et- viva a Bspana.
mino por ia Rambla del Qencralísi-
nío, q|lle Oblapo Jda.s y J^aza deL^^iprdenap^
Dr. Siinsó, lá que oflrécli nñ aspecto
patéñco; delante la Basílica de Santa
b^aría se cantan nuevos responsos, y
8%ae de nuevo por las calles de'San !
Francisco de P., Angeles, Capuchi¬
nas y cuesta del Cementerio, llegan¬
do al mismo, a la una del mediodía.
:Se colocan loa féretros en ;ias co¬
lumnas del frente de la Capilla, mien¬
tras el Clero, reza los últimos res¬
ponsos.
La presidencia oficial se coloca a
la derecha de los mismos y la fami¬
liar a la izquierda.
B1 pelotón de ex cambatientes ai
frente, y detrás de éstos ei resto de
los mismos, formando círculo, detrás
de ios cuales, se coloca el público.
Toma la palabra el Corodel Co -
mandante Militar S.r; jordá, quien con
palabras sentidas, llenas de- patrio¬
tismo y emoción, hace resaltar el va -
lor y patriotismo de ios caídos, ios
cuales—dice—tient la convicción dr
que si ai planear su faga, hubieran
sabido que iban a morir, y que de no
hacerlo conservarían la vida, hubie¬
ran seguido el mismo proceder, por -
que su espíritu lleno de amor patrio
sentía la vergüenza de ver a su ama¬
da Ciudad, bajo el yugo del criminal
marxismo; y cuya memoria será
siempre honra de noestra laboriosa
y culta Ciudad. Bs impresionante
cuando embargado por ia emoción,
se dirige a los familiares, sus ojos se
ven nublados por lágrimas, pues su
corazón de padre pasa por la misma
pena, pero que ante el altar de la Pa¬
tria, todo sacrificio es poco, y que
deben estar orgullosos de ser padres
y femiliares de tan heroicos mártires;
hace invitación a todos ios presentes
a seguir su ejemplo, para que de esta
forma, con la ayuda de Dios, y guia¬
dos por Franco, logremos bien pron¬
to, la Bspañi, Una, Grande y Libre,
por la cual cayeron con ansia nues¬
tros mejores. Y brazo en alio pro -
nunció ios nombres de los caldos,
que fueron contestados también de la
misma forma el «presente» de rifue?.
Seguidamente rinden honores los
piqueleaJe Afinería, desfilando JUt
la vista en los mismos, y dando un
AI poco rato, se oyen las salvas de
La Bando Muaici;ihiv|^àc deádo
piezas patrióticas.
Rinden a continuación honores tos
OO. IL, las báaderas de las cuales
se inclinan ál pasar ante los féretros,
sjgaiéndoics el público que, brazo en
alto, sé despide para siempre de tan
insignes ciudadanos.
Los ex combatientes tributan su fil-
timo homenaje a sus compañeros ¿o
lucho, desfilando brazo en alto dé¬
jente los mismos, y siendo revistadoa
a continuseión por el señor coronel.
Los féretros son colocados en la
capilla del Ccmeiiterio, en donde
continúan ios turnos de gnardiea, por
parte de ex combatientes.
B) público sale del Cementé!^,




Desde las ocho y media a las once
de esta mañana, se han celebrado
misas en la capilla del Cementerio,
donde estaban ios féretros, viéndose
may concurridas.
A las doce se ha procedido a dar
definitiva sepultura a los camaradaé
Marfá y Pineda, y esté tarde a las
tres a los del camarada Lladó, ha¬
ciéndose ambos en presencia de su»
respectivos familiares, amigos, ex-
combatientes, y el Secretario de Fa¬
lange, que ostentaba la representa¬
ción dei Jefe Local.
Que de lo semilla que con su san¬
gre sembraron esos mártires nozca
la Bspaña robusta, por la cual caye¬
ron.
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; MISA EN
IMFUNTOS DEL ARMA DE ARTI
UERlA. ^,Dfl·lte8i|C^c|pr^Corc«ri.ionandlËt mftuWét la l^laza^*
ÉKM racíbido la sígalcaíe ttofaj:
<iC«{ebrdndoBc mañano a las 11^90
íHia Misa en j« Iglcajjs da Sonta Ano
da asta Ciudad por los difontos^ei
^^1I
^Iglteianto. sa c&riltMËc
aBlavltar -ar-íodos los ftraitHaras de
loa mismos, a dicho acto.»
PÉRDIDA.—El cábado por ia torda
aa pardieron unas píelas nagres.
St dtatiflcará a puleii las drvualva
an fa Administración del ditrio.
-'^Ya esfdn!... Va están expuestas
an los escaparates de La tbartbia de
Scvills las figuritas de belenes, naci-
miantos, casas, portales, etc. Ençon •
tmreis figuritas pora pesebres oriisti*^
có8, tamiliares a infantiles. »
FESTIVIDAD DE SANTA BÁRBA¬
RA PAYRONA DEL ARMA DEAR
"TI^LBRIA.—Hoy, festividad da la-fUi
hfbna ¿e -la Ar|itlcr||i,^. Ragimlen^
âk asti lÉajMÍ ÏÀ^rghaftado'^vari(W
a^tos;io5 cuates resafiaremos maña- !
né. Para asta nbcfie Se^á anunciado
iih'lucfdo baile en el Gaalno Mataror |
nkase. : ¡
VisitA AQRADABLÉ, - Nuestro
a(^reciado amigo el Jovèn ' fiidustrial
ulcrptBta Parnando "Boquet Curgul,
de la calle de Santa Teresa núme¬
ro 25, he tenido la di^ioaáezi.eia in¬
vitarnos a efectuar uno visita a su es
iablecInUento «El Trébol», recíente-
■f te-'" ■ L\
mente reformedo. El aspecto del mis
|so^^del malor ggi^c; tvSu belleza
JU Jlolms une unailakaidíaiBonstruc-
^kSn heilfmente práctica, que denota
el fxcaicnte buen giistp de loa artis¬
tas cansthicforas y nu admirable dis¬
posición, lo que haca que sea oblato
• dfl·^qcbtpa^log'os. .^^a«C(pMp<»i-
d^ n^aéro amigo al cé^taiité favor
de sus numerosos favoracedoros se
ba ^to coligado a ampliar su co-
^ erjpio, pdqulriendo un sinnúmero de
otros árifeiilós, pues además de ios
de^laroplstcria en sus múltiples aspec¬
tos y de gran noVadad, apreciamos
gran cantidad de objeíos muy «seo
gidos pmn regalo; extenso surtido da
betlès y artfhttcns Imágenés, 8Ól>rc-
aalcn en cantidad abundante, / en di¬
ferentes faPiéños, desde tas mássen-
ciilss hasta ias más artísticas figuri
tas y objetos para belenes; también
axiaoten en ru cstabiactmianto nutridos
y variados articules que podrán sur¬
tirse nuestros apreciados-lectores vi¬
sitando «Bi^réboi».
NOTiCIAIfifi REUfitOgfif
, SANTORAL. — Mcñona irartee, I
día 5.—Santos S^b'^a, abad; Dnima 4
cío, obispo y mártir; Crtspoío, juitán, I
Orate, Félix y Potavia, niárt|rea; Ni-^ I
ceto y Juan, obispos: Santa Crispina»
mártir.
CUARENTA HORAS
Mañane martes (terán comienzoJes
Ccarenta Horas en la Iglesia de RR.
QapiMchlflas. Exposición a tps 11 da
la mnííana. Tarde a las 5*30, Trlsor
gío, re8e?;váadQae o las 6.
BASÍLICA DE ^NTA MARÍA.—
M«^^ñana misas cadamedfa hora des¬
de ios 6 a las 9»5P. A las 7i,'meditaf
ción. A ias .jS, misa -a. cargo dclji
«Obra Expiatoris». A las 9, misa con- I
ventuat. ' 1
Tarde, o las 7 Roaarlo y Visita i
ai Santísimo. A las 3, continuación |
de ia Novena a ia Inmaculada. t
Sfi8 desde las ^ 30 a las 9. A las 6'3(rdevoción de Iá8 «Cuaranta Ave-Ma'
rfas». A Ins^S.^ejerd^ de los Trice
, Mariés a Si Aiitonló'pc Padua (Xh'
'•? , 7. Rosario ly Viril,,
iíí SBrtnáfmo. A laey tS, cònthiuaclón
la Nbvena ■ la Inmaculada.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS.—Mañana mlsis-
cada media hora, 'dèsde las 5 y biédi«.
berta las ocho y media.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Miñaba misa a las 6.
IQLESIA DE l^RA. SRA.
MONTSERRAT', fifial de lo Parroquia





Indlepensabla para el lavado de
lÉHa y seda
«MIUCIA. ES EL PUEBLO
OPGANIZADO. DISCIPLh
NABO y ENAPMAS»
dotándolos de una marca
C f e a e l vó n d e m a 5^
y distint!vos. móderhas^
PùbtHcida|i ALFA
San Frincisco de Asís, 1 : MA|^Ò : TeMi^.iad
náfiuhias de «scrHilr
die CIcAtiióii ty ReccnisinxielAp
Ganga
y«ndo una casa, de dos pisos y un
bajo, rinde 100;pías, al mea, por 8500
1 ptar». ptígradas al çoníedo c e plezos,










estantería, vitrinas, cristales, madera, i
■■ ■ : ■' : ■ í?f
de ocasión. |
Razón: «HojatOficlal» n.° 565.
Capitalistas
Leandro Arrufat "tiene el Encargo,
de vender varijo?.^ fincas Urbanas ¿n
tódp^ los d'sN-·ítos. de ítt, ciudad, Us
hay que sor4'u:^es gchgs, TsmbiénÍM
tengo Rústicas, eh el término de Nte-
taró y fuera de él. desde 5,000 ic
150.000 ptas.
Molas, 26. de 9 a 11 y de 6. a 9.-7,
MATARÓ.-Teléfono ï ;
Se veflde Stnith Preiiér
Nueva completamentí.^
Modeío 10 B. S. C. 80099
Genaro Purail Renier
LhDiitiiiiiiDoFmi MATARD Teléfono 3è2
Academia Chóferes Enseñanza rápida y completa
La Española eiss le i\m\ mm\ y iMiüfiOS
Canje de Carnets CASA S A U L E D A
-* .* de 3.^, 2.®, !.^ y 1.® Especial calle iREal, nümero -4:50
;■ Facilidades de pago:- ,■ j Enfermcta tltulaf
Se ofrece en particular a las
próxima» madrea para cuan¬
do el caVo requiera.
Tetuán, 75.
CONTA^lL·l DAD
a horas, de pequeña induslria o comercio.
Sus obligeciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ BAKSÔ — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
MASA 11STA|
Martes y Viernes de 4 a 6 |
Ronda Alfonso XII, núm. 47, 1.° 2.® 1
LEANDROARROTAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FIÑC.\^
RUSTICAS Y URBANAS
Y ADMINISTRACIÓN
De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Mofas. 26 Te!. 72 Mafé'é
Àparaíos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Pcprescníaníe Oficial
s . e A I iVL A R I
Taiier de Reparaciones Amalia» 38 leIéfòno261 MATARÓ
■M
